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Seiring dengan perkembangan ilmu berpengetahuan dan 
teknologi, saat sekarang sudah banyak muncul gagasan-gagasan pada 
bidang sistem elektronika. Sistem elektronika sendiri semakin 
berkembang dengan adanya teknologi mikrokontroler.sistem ini 
menyederhanakan sistm-sistem yang masih konvensonal menjadi 
otomatis dan lebih mudah digunakan. 
Sistem  ini  menggunakan  sensor  suara  untuk menyalakan 
lampu. Saat ada orang yang masuk ruangan tersebut dan bersuara maka 
sensor suara akan menyalakan lampu dan untuk mematikannya 
menggunakan isyarat tepukan tangan. Menggunakan mikrokontroler 
arduino uno untuk pemrosesan data yang telah diambil oleh sensor 
tersebut. 
 
Letak sensor suara berada di tengah-tengah ruangan yaitu di 
langit-langit ruangan agar dapat mendeteksi secara menyeluruh. 
Ukuran ruangan yang digunakan memiliki ukuran maksimal sebesar 
5x6 meter. Nilai sensor yang digunakan 1015-1023 dengan output 
tegangan sebesar 4,96-5 Volt. Batas jumlah lampu adalah 1 buah atau 
1 pasang dimana 1 pasang lampu itu menyala dan mati secara 
bersamaan dan kipas atau pendingin ruangan yang digunakan 
berjumlah 1. 
 
Berdasarkan pengujian dan pengukuran dapat disimpulkan 
bahwa sistem ini berhasil dalam menyalakan dan mematikan lampu 
atau LED dalam ruangan dengan jarak jangkan deteksi hingga 4 meter 
 



















Along with the development of science and technology, now 
many ideas have emerged in the field of electronic systems. The 
electronic system itself is growing with the existence of microcontroller 
technology. This system simplifies conventional systems to become 
automatic and easier to use. 
This system uses a sound sensor to turn on the lights. When 
someone enters the room and makes a sound, the sound sensor will 
turn on the light and turn it off using a clapping signal. Using the 
Arduino Uno microcontroller for processing the data that has been 
taken by the sensor. 
The location of the sound sensor is in the middle of the 
room, namely on  the ceiling of the room so that it can detect it 
thoroughly. The size of the room used has a maximum size of 5x6 
meters. The sensor value used is 1015-1023 with an output voltage of 
4.96-5 Volts. The limit on the number of lights is 1 piece or 1 pair 
where 1 pair of lights turns on and off simultaneously and the fan or 
LED used is 1. 
Based on tests and measurements, it can be concluded that 
this system is successful in turning on and off the lights or LED in the 
room with a detection range of up to 4 meters 
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